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Evaluation Method T-1ymphocyte BJymphocyte
Numl,er L Surfacemaker l･ Rosetteformationwithsheep l･ Immunoglot'ulin
erythrocyte
































われて きたが,Raf (1969)9)による, T-cell
markerの証明以来,surfacemarkerを利用 し
ての T,Iiリンパ球の算定が可能 となり,更に





















































PBSで3回洗浄後, 前述 の10% foetalcalf


















































































60-68 34 69-75 49.3土11.4 (Tanaka) 61.2士2.9(16-19yrs)














































































































RifAmplCln 12/20 12/20 7/20 6/20 13/20








































活動期症例 8例について, paramehtone 12






この事由としては, "サルコイ ド-ジス は何
らかの agentに対 して感作された リンパ球,
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Table6 T-1ymphocyteinsarcoidosis
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泉 京大胸部研紀要 第 8巻 第 2号
ついて検討を加えたが,有意の所見は得 られな
かった (Fi虫.8)0
(6) 気管支拡張症 (1.7例),肺のう包症 (10




























5. ま と め
各種の呼吸器疾患患者 の末栴血Tリンパ球
を,RFCを指標として測定した｡










(4) ア トピー型噛息患者では,著明 な Tリ
ンパ球の変動が認められた｡



































































Human lymphocyte subpopulations. Human
thymus-1ymphoidtissue(HTL),Antigen･positive
lymphocytesformmgrosetteswithsheeperythro-








































































































ofhuman T and lilymphocytesin normal
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